











1927-1928 Paul d’ARBOIS de JUBAINVILLE













1946-1947 Jean de CUGNAC
1947-1948 Georges BOULANGIER
1948-1949 Roger CLEMENT















1973-1976 Henri TRIBOUT de MOREMBERT
1976-1979 Pierre PHILIPPE




1991-1992 Yves LE MOIGNE
1992-1995 Jacques JUNG
1995-1998 Gérard MICHAUX
1998-2001 Gilbert ROSE
2001-2003 Jean LESAGE
2003-2004 Gilbert ROSE
2004-2007 Philippe HOCH
2007-2010 Jeanne-Marie DEMAROLLE
2010-2013 Christian JOUFFROY
